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ABSTRACT
Penggunaan smartphone terus meningkat secara global, Indonesia mememilki 177,9 juta penduduk yang menggunakan smartphone
dari total populasi 265,4 juta penduduk. Data penggunaan smartphone beradasarkan usia, penetrasi penggunaan tertinggi terdapat
pada usia remaja. Remaja masih dalam tahap tumbuh kembang yang rentan terkena efek negatif. Salah satu efek negatif yang
berbahaya adalah penggunaan smartphone secara tidak rasional yang menyebabkan adiksi smartphone serta menimbulkan gangguan
psikologis seperti kecemasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan adiksi smartphone dengan kecemasanpada
siswa/siswi SMA di kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional analitik dengan rancangan cross
sectional. Pengukuran kejadian adiksi smartphone dengan menggunakan kuesioner Smartphone Addiction Scale- Short Version
(SAS-SV) dan menentukan kejadian kecemasan menggunakan kuesioner Screen for Child Anxiety Related Emotional
Disorders-Child Version (SCARED-C). Teknik pengambilan sampel dengan metode probability sampling dengan jenis propotional
random sampling. Analisis data dilakukan dengan uji Chi Square. Hasil penelitian pada 105 responden didaptkan jenis kelamin
laki-laki (38,1%) dan perempuan (61,9%) dengan siswa siswi yang mengalami adiksi smartphone (63,8%) dan mengalami
kecemasan (61%). Terdapat hubungan yang signifikan antara adiksi smartphone dengan kecemasan (p=0,000) dan seseorang yang
mengalami adiksi smartphone 17,582 kali lebih berisiko mengalami kecemasan (OR=17,582).
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